









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢計 15－24歳 25－34歳　35－44歳 45－54歳 55－64歳 65歳以上
卒業者計 214 38 60 29 39 42 5
小学・中学卒 48 5 8 4 ll 17 3
高校・旧制中学卒 ll3 23 30 17 21 21 2
短大・高専卒 31 8 14 4 3 2 0
大学・大学院卒 22 2 7 5 4 3 1
資料）総務庁統計局「労働力調査特別調査」
表1－2．学歴・年齢別離職した完全失業者数（1993年2月、万人）
年齢計 15－24歳 25－34歳　35－44歳 45－54歳 55－64歳 65歳以上
卒業者計 106 24 27 17 16 20 2
小学・中学卒 27 4 2 4 5 10 1
高校・旧制中学卒 56 14 16 11 8 7 1
短大・高専卒 12 4 4 1 1 1 0
大学・大学院卒 11 1 4 1 2 2 0
資料）総務庁統計局「労働力調査特別調査」
表2－1　雇用創出率、雇用喪失率、雇用再配分率、雇用純増率
雇用創出率 雇用喪失率 雇用再配分率 雇用純増率
調査 変動 （JCR） （jDR） （JRR） （NET）
資料 産業 期間 単位 事業拡張 事業新設 事業縮小 事業廃止 拡張・縮小 新設・廃止 拡張・縮小 新設・廃止
日本 （1） 全産業 1985－95 事業所 4．4 n．a． 3．9 n．a． 8．3 n．a． 0．5 n．a．
日本 （1） 製造業 1985－95 事業所 3．5 n．a． 3．9 n．a． 7．4 n．a． 一〇．4 n．a．
米国 （3） 製造業 1985－88 事業所 6．7 1．6 7．6 2．7 14．3 4．3 一〇，9 一1．1
米国 （4） 製造業 1973－88 事業所 9．1 10．3 19．4 一1．2
英国 （5） 全産業 1980，84．90 事業所 4．2 n．a， 5．2 n．a． 9．5 n．a． 一1，0 n．a．
英国 （5） 製造業 1980，84．90 事業所 3．8 n．a． 6．9 n．a． 10．7 n．a． 一3．1 n．a．
ドイツ （2） 全産業 1983－90 事業所 6．5 2．5 5．6 1．9 12．1 4．4 0．9 0．6
ドイツ （6） 全産業 1977－89 事業所 6．2 2．3 5．8 1．7 12．0 4．0 0．4 0．6
イタリア （7） 全産業 1984－93 企業 8．1 3．8 7．4 3．7 15．5 7．5 0．7 0．1
イタリア （7） 製造業 1984－93 企業 6．8 3．3 6．9 3．6 13．7 6．9 一〇，1 一〇．3
カナダ （2） 全産業 1983－91 企業 ll．2 3．2 8．8 3．1 20．0 6．3 2．4 0．1
カナダ （8） 製造業 1973－86 事業所 10．6 10．0 20．6 0．6
フランス （2） 全産業 1984－92 事業所 、6．7 7．2 6．3 7．0 13．0 14．2 0．4 0．2
ベルギー （9） 製造業 1980－83 企業 3．0 n．a， 3．5 n．a． 6．5 n．a． 一〇．5 n．a．
フィンランド （2） 全産業 1986－91 事業所 6．5 3．9 8．7 3．4 15．2 7．3 一2．2 O．5
デンマーク （2） 全産業 1983－89 事業所 9．9 6．1 8．8 5．0 18．7 11．1 1．1 1．1
資料）（1）Genda（1998b）；（2）OECD（1994，ch．3）；（3）calculation　from　Longitudinal　Research　Data　Base　shown　in　OECD（1994）；（4）Davis，　Haltiwanger，　and
　　　Schuh（1996）；（5）Blanchfiower　and　Burgess（1996）；（6）Boeri　and　Cramer（1992）；（7）Contiti　and　Filippi（1995）；（8）Baldin，Dunne，　and　Haltiwanger
　　　（1994）；（9）Leonard　and　Van　Audenrode．
注）資料（4），（5），（8）については、雇用創出（喪失）率は前年末の総雇用者数に対して定義されるのでなく、前年末と今年末の平均雇用者総数に対する割
　　合として定義されている。またOECD（1994）において、雇用変動の統計について信頼性に問題があるとされたDun　and　Bradstreet社製のデータに基づく米国
　　と英国の推計結果については、ここに紹介していない（詳細はOECD（1994，　p．108））。
幽
○
。
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表2－2，常用労働者の種類別にみた雇用創出・喪失の指標：1991－95年平均
労動者種類
雇用創出率　　雇用喪失率　　雇用再配分率　　雇用純増率
事業拡張　　　事業縮小　　拡張・縮小　　拡張・縮小
　常用労働全体
　　常用名義
臨時・日雇名義
　フルタイム
　パートタイム
フルタイム（男性）
フルタイム（女性）
4．2
4．2
11．8
4．0
9．1
4．3
5．2
3．9
3．7
14．3
3．9
7．4
3．9
5．8
8．1
7．9
26．1
7．9
16．5
8．l
ILl
0．3
0．4
－2．6
0．l
l．7
0，4
－0．6
出所）Genda（1998b）
表2－3．事業所の開設・閉鎖による雇用創出と雇用喪失：日本のケース
期間　　企業種類 産業
雇用創出率　雇用喪失率　雇用再配分率　雇用純増率
事業開設　　事業閉鎖　　開設・閉鎖　開設・閉鎖
1991－94
1991－94
1991－94
1991－94
体
体
体
体
全
全
全
全
　　　全産業
　　　製造業
卸売・小売・飲食業
　　サービス業
4．5
2，4
5，5
5．4
3．7
2．6
4．1
4。0
8．2
5．0
9．6
9．4
0．8
－O．2
1．4
L4
1987－91
1987－91
1987－91
1987－91
1987－91
1987－91
1987－91
1987－91
人
人
人
人
人
人
人
人
法
個
法
個
法
個
法
個
　　　全産業
　　　全産業
　　　製造業
　　　製造業
卸売・小売・飲食業
卸売・小売・飲食業
　　サービス業
　　サービス業
4．2
3，4
2，5
1．8
9．5
3，2
6．2
3．9
L5
5．正
1．0
5．0
2．5
6．1
0．7
4，1
5．7
8．5
3．5
6．8
12．0
9．3
6．9
8．0
2．7
－L7
1．5
－3．2
7．0
－2．9
5．5
－0．2
資料）
　1991－94年にっいては「事業所名簿整備調査」より推計（Genda（1998b））。
　1987－91年については「事業所センサス」より推計（Genda（1997a））。
　具体的な推計方法は補論1を参照。
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　　　　　　　　表2－－4．企業規模別にみた雇用創出・喪失指標
日本：全産業、存続事業所の拡張・縮小、事業所単位変動、1985－95年平均
企業規模 雇用創出率　　雇用喪失率　雇用再配分率　　雇用純増率
5－29人
30－99人
100－299人
300－999人
1000人以上
5．2
4．5
4．0
4．3
3．2
4，6
4．0
3．2
3．1
3，3
9．8
8．4
7．2
7．4
6，5
O．5
0．5
0．8
L2
－O．1
イタリア：全産業、存続事業所の拡張・縮小、企業単位変動、1984－93年平均
企業規模 雇用創出率　　雇用喪失率　　雇用再配分率　　雇用純増率
6－9人
20－99人
100－499人
500－999人
1000人以上
10．1
6．3
4．7
4，0
2．3
10．4
7．3
5．8
5．3
4．2
20．5
13．6
10．5
9．3
6．5
一〇．3
－1．0
－1．1
－1．3
－1．9
日本：製造業、存続事業所の拡張・縮小、事業所単位変動、1992年
企業規模 雇用創出率　　雇用喪失率　　雇用再配分率　　雇用純増率
5－29人
30－99人
100－299人
300－999人
1000人以上
4．6
4．0
3．0
3．2
2．5
4．7
4．9
3．2
3．2
1．9
9
0
0
」
2
4
4
9
＆
a
a
生
一〇．1
－0．9
－O．2
0，0
－O．1
米国：製造業、拡張・縮小および開設・廃止、事業所単位変動、1973－88年平均
企業規模 雇用創出率　　雇用喪失率　　雇用再配分率　　雇用純増率
O－19人
20－99人
100－249人
250－999人
1000人以上
15．8
11．6
10．7
9．9
7．4
17．5
12．7
11．l
lO．3
8．6
33．3
24．3
2L8
20，2
16．0
一1．7
－1．1
－O．4
－O．4
－1．2
出所）
　日本一Genda（1998b）
　イタリアーContiti　and　Revelli（1995）
　米国一Davis，　Haltiwanger，　and　Schuh（1996）
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　　　　　　　表2－5．雇用創出・喪失に占める各企業（事業所）規模の割合
日本：全産業、存続事業所の拡張・縮小、事業所単位変動、1985－95年平均
企業（事業所）規模　　雇用創出に占める割合　　雇用喪失に占める割合 雇用者比率
5－29人
30－99人
100－299人
300－999人
1000人以上
35．4（50．8＞
21，2（24，3）
14，3（13，D
12．3　　（8，4）
16．9　（3．5）
34，9（50．5）
18，8（25，3）
i4，4（13．2）
ll，6　　（7．6＞
20，2　　（3．4）
28．5（41．7）
19．5（25．2）
16．1　（15．7）
13．4（10．7）
22．5　 （6．8）
イタリア：全産業、存続事業所の拡張・縮小、企業単位変動、1984－93年平均
企業規模 雇用創出に占める割合　　雇用喪失に占める割合 雇用者比率
1－19人
20－99人
100－499人
500人以上
63．O
l8．4
10．0
8．6
52．3
2Ll
l2．　l
I4．5
39．2
22．2
15．6
23．0
英国：全産業、存続事業所の拡張・縮小、事業所単位変動、1980，84，90年平均
事業所規模 雇用創出に占める割合　　雇用喪失に占める割合 雇用者比率
25－49人
50－99人
100－199人
200－499人
500－999人
1000人以上
27．3
19．3
19．3
14．3
8．3
10．7
10．3
13．3
17．7
2L3
14．3
22．0
17．0
16．0
16．7
18．7
11．7
19．3
日本：製造業、存続事業所の拡張・縮小、事業所単位変動、1992年
企業（事業所）規模　　雇用創出に占める割合　　雇用喪失に占める割合 雇用者比率
5－29人
30－99人
100－299人
300－999人
1000人以上
30．8（40，3）
20．8（20，7）
15，2（14．0）
14，9（14，7）
18．3（10．2）
30．5（37．6）
24．7（30．2）
16．3（14．8）
14．6（12．2）
13．9　　（5．2）
23．0（28．2）
17．8（22．　1）
17．6（17．5）
16．2（18．2）
25．3（14．1）
米国：製造業、拡張・縮小および開設・廃止、事業所単位変動、1973－88年平均
企業（事業所）規模　　雇用創出に占める割合　　雇用喪失に占める割合 雇用者比率
0－19人
20－99人
100－249人
250－999人
1000人以上
7．5　　（7．7）
16．7（24，6）
9．7（20．5）
12．5（27．2）
53．8（20．正）
7。3　（7．3）
16．4（23．4）
9．0（20．6）
11．6（27．4）
55．8（21．3）
4．2　　（4．4）
正2．8q8．3）
8．0（18．5）
ll．1　（30．4）
63．9（28，5）
出所）
　日本一Genda（1998b）
　イタリアーOECD（1994）
　英国一Blanch且ower　and　Burgess（1996）
　米国一Davis，　Haltiwanger，　and　Schuh（1996）
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表2－6．雇用創出（喪失）率の分散分析
　　　（決定係数、常用名義労働者）
被説明変数 雇用創出率　　雇用創出率　　雇用喪失率　　雇用喪失率
　説明変数
（ダミー変数）
企業規模 企業規模
産業中分類
企業規模 企業規模
産業中分類
年次：
　1991年
　1992年
　1993年
　1994年
　1995年
　平均
0．067
0．076
0．078
0．058
0．066
0．069
0．118
0．123
0．114
0．ll5
0．104
0．115
O．081
0．051
0．045
0．054
0．061
0．058
0．125
0．107
0．095
0．098
0．100
0，105
出所）Genda（1998b）
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表2－7． 雇用喪失による離職（SJD）、解雇率、雇用創出による入職（HJC）
フルタイム労働者、1991－1995年、パーセント
SJD（1）　　SJD（1） 解雇率　　HJC（1）　HJC（ll）
　　　全体平均
年次：
　　　1991年
　　　1992年
　　　1993年
　　　1994年
　　　1995年
産業：
　　　建設業
　　　製造業
　卸・小売・飲食業
　　運輸・通信業
　　金融・保険業
　　サービス業
企業規模：
　　1000人以上
　　300－999人
　　100－299人
　　　30－99人
　　　5－29人
925
Ω
ヲ
ー
0
8
Q
O
9
0
3
4
β
U
4
只
U
民
σ
民
U
口
U
6
5
1
7
8
9
　
1
6
5
9
6
1
8
4
0
7
5
6
2
2
2
1
5
5
5
5
5
4
　
5
5
5
5
5
Oal
4
7
0
7
4
3
3
τ
a
92
U
7
7
9
3
に
U
じ
＆
Z
a
∩
…
4
｝
0
乙
2
1
　
　
　
1
4
0
7
匿
U
4
7
〃
ε
翫
－
一
Q
山
一
　
1
2
9
白
4
　
3
3
4
4
6
，
　
a
a
3
。
3
。
－
。
3
。
　
L
2
，
3
。
4
仕
895
「
0
9
0
ρ
h
U
9
ρ
n
U
」
∩
一
L
R
…
6
　
n
h
U
ρ
h
U
ρ
0
「
「
U
民
U
9
ム
0
8
1
7
1
＆
α
ワ
…
L
L
3
6
農
U
に
」
ρ
U
5
6
4
6
4
霞
U
9
＆
3
＆
α
只
い
5
ρ
U
貫
U
倉
U
口
」
2＆1
7
4
7
9
白
O
J
R
…
7
…
R
い
7
h
R
い
7
7
4
3
8
9
α
R
…
a
2
一
2
一
R
…
3
1
1
1
一
－O
J
3
8
1
2
3
α
3
a
L
一
1
1
り
0
3
出所：Genda（1998b）
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表2－8． 雇用創出及び雇用喪失の持続率
日本（1993－1995）
雇用創出の持続性　　雇用喪失の持続性
経済全体
産業別：
　製造業
　サービス業
　卸・小売・飲食業
　建設業
企業規模別：
30－99人
100－299人
300－999人
1000人以上
1年後　　2年後
65．9　　　 56．3
65，7
73．4
62．7
84．9
67．1
69．8
74．0
58．3
54，7
63．3
51．5
75．4
56．7
60．6
65．8
48．5
1年後　　2年後
84，6　　　　　　78，8
82．0
89．7
85．9
81．5
81．6
84．7
81．7
88，2
75．1
84．9
82．6
74．9
7L　9
78．6
77．6
84．5
イタリア（1984－93）
雇用創出の持続性　　雇用喪失の持続性
経済全体
産業別：
　製造業
　サービス業
　建設業
企業規模：
　1－5人
　io－19人
　100－499人
　500人以上
1年後　　2年後
67　　　　53
7
0
」
O
J
ρ
h
U
2
U
「
0
3
4
2
員
」
6
ρ
h
U
7
7
3
7
4
「
0
〔
U
4
8
9
8
1
凶
寸
凶
寸
E
J
氏
U
1年後　　2年後
73　　　　64
3
0
3
7
7
70
3
7
0
」
7
7
7
7
4
0
1
ρ
n
U
ρ
n
U
ρ
h
U
0
3
8
9
6
ρ
n
U
ρ
h
U
ρ
U
7米国・製造業（1973－88）
雇用創出の持続性　　雇用喪失の持続性
製造業全体
企業規模別：
　0－19人
　20－49人
　50－99人
　100－249人
　250－499人
　500－999人
　1000－2499人
　2500－4999人
　5000－9999人
　10000－24999人
　25000－49999人
　50000人以上
1年後　　2年後
70．2　　　　　　54．4
5
6
7
0
0
9
0
0
0
1
0
6
6
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
8
1
0
5
5
4
4
5
6
7
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
1年後　　2年後
82．3　　　　　　73．6
6
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
4
3
4
3
3
3
3
2
4
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
出所：
　日本一Genda（1998a）
　イタリアーContiti　and　Filippi（1995）
　米国一Davis，　Haltiwanger，　and　Schuh（1994）
